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Annamaria-Benita Lippold  
 
Kooperation zwischen Berufsschule und Bibliothekspraxis - Impulsreferat  
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung sieht dafür lediglich eine Empfehlung vor und so liegt 
die Verantwortung bei den Ausbildern und Berufsschullehrern.  
Seit sechs Jahren bin ich als Ausbildungsbeauftragte und als Mitglied der Prüfungskommis-
sion Thüringen in die verschiedenen Formen der Kooperation zwischen den Lernorten der 
Auszubildenden zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste involviert.  
 
Was passiert also konkret zwischen dem Staatlichen Berufsschulzentrum Sonders-
hausen und den Ausbildern vor Ort in den Bibliotheken Thüringens?  
 
Kennen wir die Bedingungsfaktoren des jeweils anderen Lernortes?  
 
Entsprechen die derzeitigen Kontakte den Anforderungen an die Entwicklung des 
Berufsbildes des FAMIS?  
 
Gestatten Sie mir hier einige Erläuterungen zu diesen Aspekten:  
Einmal jährlich im September finden 2-tägige Ausbilderberatungen statt, zu denen die 
Berufsschule einlädt. Diese Zusammenkünfte haben sich fest zu einer Kontaktplattform 
etabliert.  
In Workshops wurden hier zum Beispiel Erfahrungen über Schwierigkeiten im Umgang mit 
Auszubildenden ausgetauscht. Die möglichen Ursachen von unzureichenden Lernerfolgen in 
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb werden versucht, aufzudecken. So werden Leistungen 
der Azubis im theoretischen Unterricht und der Praxis gemeinsam erläutert, Lösungsange-
bote werden gefunden.  
Neue Ausbildungsinhalte werden von den Lehrer vorgestellt, gemeinsam wurde das Thema 
Einführung von RFID-Technik in ÖB's und WB's mit den Fachlehrern abgestimmt.  
Besonders interessant sind hierbei auch die jährlichen Ergebnisse der Englisch-Zertifikate. 
Daraus resultierend , haben die Azubis für ihre Ausbildungsbibliotheken Anmeldegespräche 
und Führungen in englischer Sprache erarbeitet.  
Derzeit gibt es Gespräche bezüglich der Anforderungen bei der Erstellung von Titelaufnah-
men. Welche Möglichkeiten hat der Auszubildende in der Praxis zu üben? Hierzu sind die 
Bedingungen sehr unterschiedlich.  
Auf Wünsche und Anregungen wird Frau Dr. Tischer noch im Einzelnen eingehen.  
Nicht nur bei der Erstellung von Sonderausbildungsplänen für Auszubildende , bei vorgezo-
genen Prüfungen oder bei Teilnahme am Fachabitur sondern auch bei zusätzlichen Einsät-
zen der Auszubildenden wie Exkursionen zur Buchmesse, Standbetreuung beim Deut- 
schen Bibliothekstag sind Ausbilder und Lehrer im ständigen Kontakt.  
 
Ein aktuelles Ergebnis der Diskussionsrunde der Ausbildertagung des Jahres 2009 liegt 
heute hier vor: Die "Hilfestellung zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung"  
für die Prüfungsgebiete I: Beschaffen und Aufbereiten von Medien und Informationen und  
Prüfungsgebiet II: Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen für die Fach-
richtungen Bibliothek und Archiv.  
 
In Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung 2010 konnten die Azubis erstmals 
dieses Papier verwenden. Angedacht ist diese Empfehlung auch für Ausbilder, so dass 
diese sich einen Überblick über die Prüfungsanforderungen verschaffen können. Empfeh- 
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lenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Blick auf die Homepage des Landesverwal-
tungsamtes, auf der die Schriftlichen Abschlussprüfungen im Nachgang veröffentlicht wer-
den.  
 
Ja, jetzt bin ich schon beim Thema Prüfungen, die Prüfungskommission Thüringen ist ein 
weiteres Instrument der Kooperation zwischen Ausbildungsbibliotheken- und Einrichtungen 
und der Berufsschule.  
Dazu wird Ihnen Fr. Dr. Tischer, als langjähriges Mitglied der Kommission, weitere Details 
erläutern. 
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